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PENGARUH LETAK GEOGRAFIS TERHADAP KEMAMPUAN 
BERBAHASA INGGRIS MAHASISWA UNIVERSITAS 
MULTIMEDIA NUSANTARA PADA NILAI TOEIC 
ABSTRAK 
Oleh: Timothy Jonathan 
 
Bahasa merupakan media utama dalam berkomunikasi antar individu sehari-hari. 
Dalam era globalisasi bahasa menjadi salah satu alat dalam mengembangkan diri 
seseorang, salah satunya bahasa Inggris. Tidak hanya dalam mengembangkan diri, 
bahasa Inggris juga mempunyai peran penting dalam dunia kerja. Saat ini, Indonesia 
memiliki persaingan dengan para negara tetangga di Asean dalam kancah 
perekonomian. Adanya Pasar bebas MEA mewajibkan setiap tenaga kerja harus 
menguasai bahasa Inggris dalam memenangkan persaingan pekerjaan.  
Salah satu faktor tingkat kemampuan seseorang dalam berbahasa Inggris adalah tempat 
tinggal atau letak geografis. Penelitian ini akan dilakukan dalam mencari pengaruh 
letak geografis sebuah daerah dengan pemahaman bahasa Inggris yang dimiliki oleh 
masyrakat disetiap daerah tersebut. 
Metode Linear Regression digunakan dalam menemukan keterkaitan letak geografis 
daerah dengan kemampuan masyarakat dalam memahami bahasa Inggris. Penelitian 
berfokus pada nilai berbahasa Inggris mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara 
yang tinggal di Jabodetabek. Data nilai berbahasa Inggris diambil berdasarkan hasil 
nilai TOEIC yang telah ditempuh. 
Kata kunci: Asean, Geografis, Linear Regression, MEA, TOEIC
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THE INFLUENCE OF GEOGRAPHICAL LAYERS ON THE 
ENGLISH LANGUAGE ABILITY OF THE MULTIMEDIA 
NUSANTARA UNIVERSITY IN TOEIC VALUE 
ABSTRACT 
By: Timothy Jonathan 
Language is the main medium in everyday communication between individuals. In the 
age of globalization, language has become one of the tools to develop yourself. One of 
them is English. English not only plays an important role in the world of work, but also 
plays an important role. Indonesia currently has economic competition with 
neighboring ASEAN countries. The existence of the free AEC market requires that 
every workforce speaks English to win a job competition. 
A factor in a person's ability to speak English is a place of residence or a geographical 
location. This research is done to determine the impact of the geographic location of 
an area with an understanding of English belonging to the community in each of these 
areas. 
The linear regression method is used to determine the relationship between the 
geographic location of the area and people's ability to understand English. Research 
focuses on the value of English in Multimedia Nusantara University students living in 
the Jakarta metropolitan area. The English value data are based on the results of the 
TOEIC evaluations. 
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